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‘El Viaje del Carnaval’  
llegó a 9500 estudiantes
El Viaje del Carnaval, proyecto pedagógico de Fundación Carnaval de Barranquilla en 
alianza con Bancolombia y Promigas, 
embarcó a 9.500 estudiantes de 3.° y 
5.° grado de primaria de las escuelas 
distritales, en su tercera etapa, 
atendiendo la línea de transmisión y 
formación de nuevas generaciones 
del Plan Especial de Salvaguarda.
Con una experiencia pedagógica que 
incluyó danza, baile y lectura animada, 
El Viaje del Carnaval hizo escala en 
50 escuelas, durante tres meses, 
facilitando el aprendizaje a niños entre 
7 y 10 años, con nuevos personajes 
como Juanita, la Cumbiambera; 
Lucho Millo; Juancho Tambor y 
Joselito Carnaval, que llegaron a 
bordo del millomóvil guiados por el 
cumbiómetro que los llevaron por las 
diferentes épocas, enseñando a los 
pequeños el origen y la historia del 
Carnaval de Barranquilla.
El Viaje del Carnaval, hizo una escala 
importante en la primera Feria 
Internacional del Libro (Libraq), que 
se realizó en la ciudad.
Este proyecto de formación para niños hace parte del Plan Especial de Salvaguarda del Carnaval de 
Barranquilla en su línea de transmisión de la tradición y formación de nuevas generaciones
